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แนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจางที่ยึดหลัก
พระพุทธศาสนาตามหลักหนาที่การงานระหวางนายจาง ลูกจาง  
ในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง 
 
สุชาติ  เปรมสุริยา1*  สมสุดา  ผูพัฒน2 และ จุฬารัตน  วัฒนะ2 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือสังเคราะหกิจกรรมท่ียึดหลักพระพุทธศาสนาตามหลักหนาที่การงาน
ระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมที่ยึดหลักความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง และ 3) เสนอแนวทางการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง ประชากรที่
ศึกษาคือ ลูกจางของบริษัท บางกอกคริสตมัสเด็คโคเรชั่นเอ็กซปอรต จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุการทํางานไม
เกิน 1 ปทุกคน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความมั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจาง แบบสอบถาม
ความรูสึกของลูกจางตอกิจกรรม แบบสัมภาษณการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกจางภายหลังเขารวมกิจกรรม สมุด
บันทึกความดีของลูกจาง และแบบสังเกตพฤติกรรมโดยหัวหนางาน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่  
 ผลการสังเคราะหกิจกรรม โดยนําทฤษฎีทิศ 6 แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับหลักหนาที่การงานระหวางนายจางและ




ลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคนทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานความสามารถ
และดานจิตใจ โดยจัดกิจกรรมที่ขัดเกลาจิตใจใหลูกจางกอน และเพ่ิมเติมทางดานวิชาชีพใหแกลูกจาง เพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพใหแกลูกจาง ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมดังกลาวจะสงผลใหลูกจางมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเปนท้ังคนดี คนเกงและมีความสุขในการทํางาน และผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ สงผลใหลูกจางมีความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพของตนเอง  
 
คําสําคัญ : ความมั่นคงในอาชีพ, ความสัมพันธนายจางและลูกจาง, ทิศ 6, สถานประกอบการสิ่ง   
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Buddhist – based Job Security Guideline According to Employer – Employee 
Functional Relationship, Decoration Industry 
 
Suchat  Premsuriya1*  Somsuda  Pupattana2 and Jularat  Wattana2 
 
Abstract 
This research has an aim to 1) synthesize activities that follow Buddhist-based work function between 
employers and employees in the decoration industry 2) study the result of activities based on relationship 
between employers and employees and 3) propose Buddhist-based Job Security Guideline for employees. 
The Population were employees with less than 1 year experience in the Bangkok Christmas Decoration 
Export Company Limited, Samut Sakorn Province. Questionnaires were used to collect data. The set of 
questionnaires comprise of questionnaires on Job Security of the employees, form of questionnaires on 
attending the activities, form of interview on behavioral change of employees after attending the activities, 
diary of good behavior of employees, and form of behavior observation by supervisor. Statistical techniques 
used in data analysis was frequency.  
 The result of the synthesis activities found that the researcher brought the principle/theory on the six 
direction and theories concerned with function of work between employer and employee including direct 
experience from the study on guidelines of arranging supplementary activities for employees to synthesize as 
activities for the target factory. The result found that employees had better feeling on job security in part of 
mental dimension. For job security, it was found that the employees have opportunity to change job in 
relevant with their experiences. The guideline for job security of employees in the decoration industry consist 
of 3 parts of human development : knowledge, ability and mind. It started from adaptation of mind through 
moral activities regularly and continuously. Then, the factory arranged career activities for the employees to 
improve knowledge, ability and skill. Those guidelines of activities would bring about behavior changing. They 
became good and skillful person with happiness in their work and intention to work. Their performance would 
be high quality and finally, bring about job security.       
 
Keywords: Job security, Employer-Employee Relationship, Six direction, Decoration Industry,     
       Employers’/Employees’ Roles. 
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1.  บทนํา 
 ส่ิงสําคัญประการหนึ่งในการประกอบอาชีพของลูกจาง
คือ ลูกจางตองการความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดย 
อมาตยา เซน [1] กลาววาความมั่นคงของมนุษยจะตอง
ประกอบดวยปจจัยส่ี คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 
และท่ีอยูอาศัยแตการจะไดมาซึ่งปจจัยส่ีนั้นของมนุษยนั้น 





สุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีความรู ท่ีจะนําไปใชในการ
ดําเนินชีวิตอยางราบรื่น มีรายไดพอเพียงที่จะดํารงชีวิต
อยูไดอยางมั่นคง  สอดคลองกับผลจากการศึกษาของ 




และความปลอดภัยในการทํางาน สอดคลองกับ อัมพร   
นิติสิริ [5] กลาววาปญหาแรงงานที่มักเกิดขึ้นคือ ผูใช
แรงงานไดรับคาตอบแทนนอยแตทํางานหนัก ขาดความ










ทํางานตอผลผลิตขององคการ นอกจากนี้ เกษมสันต  
วิลาวรรณ [7] ไดกลาวถึง การที่คนมีหนาที่การงานรวมกัน
ในฐานะนายจาง และในฐานะลูกจางควรปฏิบัติตอกันให
ถูกตองตามหนาท่ี เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกันที่จะ
เปนประโยชนตองานใหไดผลดี ซึ่งทําไดงาย ๆ ตามหลัก
ปฏิบัติทิศ 6 ท่ีวาดวยทิศเบ้ืองลางซึ่งสอดคลองกับ 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) [2] กลาววาหาก
หนวยงานไหนที่มีนายจาง และลูกจางปฏิบัติตอกันตาม
หลักทิศ 6 แลว รับรองวาบรรยากาศในการทํางาน ยอม











2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1. เพ่ือสังเคราะหกิจกรรมในสถานประกอบการที่ยึด
หลักพระพุทธศาสนาตามหลักหนาที่การงานระหวาง








3.  คําถามการวิจัย 
รูปแบบกิจกรรมตามหลักทิศ 6 ท่ียึดความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจาง     จะทําใหลูกจางมีความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพไดจริงหรือไม? 
 
4.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 




 4.2. สํานักงานประกันสังคม จะลดปญหาเกี่ยวกับการ
บังคับกฎหมายในเรื่องของการคุมครองประกันสังคมใหกับ
ลูกจางและลดขอขัดแยงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและนํา 
สงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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ไดอยางครบถวนสมบูรณ เมื่อนายจางและลูกจางปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักปฏิบัติทิศ 6 ไดครบถวนทั้งสองฝาย 
 
5.  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 สังเคราะหรูปแบบกิจกรรมจากทฤษฎีแมบททิศ 6 และ
การจัดกิจกรรมเสริมใหแกลูกจางของโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงประดับตกแตง ไดรูปแบบ กิจกรรมที่ยึด


















รูปท่ี 1 กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
 
6.  ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร ลูกจางทุกคนที่มีอายุการทํางานไมเกิน 1 
ป ในชวงป พ.ศ. 2553 ในสถานประกอบการสิ่งประดับ
ตกแตงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1 โรงงาน คือ 
โรงงานบางกอก คริสตมัสเด็ดโคเรชั่นเอ็กซปอรต จํากัด 
ซ่ึงมีจํานวนลูกจางที่เปนประชากรในการศึกษาทั้งหมด 
11 คนและหัวหนาแผนกท่ีดูแลลูกจางในสายบังคับ
บัญชาของแตละแผนก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 5 คน  
 
 7.  ข้ันตอนการวิจัย   
แบงการศึกษาออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 





ระยะที่ 2 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามหลักทิศ 6 ท่ี
ยึดหลักความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง ใน
สถานประกอบการสิ่งประดับตกแตง โดยใชรูปแบบการ





O1 =  แทนความมั่นคงในการประกอบอาชีพกอนการ   
 ทดลอง (Pretest) 
X  =  แทนกิจกรรมที่ยึดหลักทิศ 6 (Treatment) 
O2 =  แทนความมั่นคงในการประกอบอาชีพหลังการ  





เชิงเนื้อหา (Content Validity)  และหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของเครื่องมือ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.730 ทําการทดลองจัดกิจกรรมที่ยึดหลักทิศ 6 เปน








O1      X      O2 
 
















    ประกันสังคม 
    
 ๐ มิติดานจิตใจ 
 
 ๐ มิติดานการทํางาน 
    ตามความถนัด 
 
รูปแบบกิจกรรมที ่
ยึดหลักทิศ 6 ความมั่นคงในการ ประกอบอาชพี 
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8.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   







9.  การรวบรวมขอมูล   
กอนการทดลองใหลูกจางตอบแบบสอบถามความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพของลูกจางแลวจึงดําเนินการ








10.  การวิเคราะหขอมูล  
      สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี ่ 
 
11.  ผลการวิจัย 





หลักทิศ 6 ซึ่งประกอบดวย 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมฟงส่ือ 























กอน  หลัง มิติจิตใจ 
1 2 3  1 2 3 
เปลี่ยน 
แปลง 
ไมอยากลางาน 1 6 4  0 5 6 +2 
กระตือรือรนที่ได   
ทํางาน 
0 6 5  0 2 9 +4 
เต็มใจทํางานที่ไดรับ 
มอบหมาย 
0 6 5  0 5 6 +1 
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    ในมิติการไดทํางานตามความถนัดกอนและ
    หลังการทดลอง                         
                                                                N=11 
จํานวน (คน) มิติความถนัด กอน หลัง เปลี่ยนแปลง 
ตรงกับความสามารถ 
     ตรง 











     ตรง 











     ตรง 











 ระยะที่ 3 เสนอแนวทางการสรางความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพของลูกจางในสถานประกอบการสิ่งประดับ






































 12.3. ควรพิจารณานําหลักธรรมะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับนายจาง ลูกจาง อาทิ พรหมวิหาร 4 สําหรับนายจาง 
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